





生活中的一大难题。 政府为之绞尽脑汁 , 国人为之牵肠挂
肚 , 举国上下都在苦苦求索国企改革之路:抓大放小 、兼并





足够的贷款以使自己“起死回生” , 从而陷入积债难还 、“回
天乏术”的深渊之中 ,最终难逃厄运。而最令人惋惜的是有
的国企尽管一时亏损严重 , 但它还拥有一定的市场份额 , 能
生产出有销路的拳头产品 , 却因资信不佳 , 急需资金扭亏为
盈时却无人“雪中送炭” , 往往坐失“复活”良机。
封闭贷款正是在这种社会背景下登上中国的经济舞台
的。其确切含义 , 依中国人民银行 、经贸委 、计委 、财政部 、
税务总局等五部门于 1999 年 7 月 28 日联合发布的《封闭
贷款管理暂行办法》(以下简称《暂行办法》)第二条规定 , 是









存款 、发放贷款 、办理结算等业务的企业法人。” ③因而 , 商
业银行作为“自主经营 、自负盈亏 、自我约束”的企业法人 ,
对其发放的贷款 , 应严格遵守“效益性 、安全性 、流动性”的
经营原则进行效益评估并审慎发放。封闭贷款由商业银行
贷出 , 其性质不属于政策性贷款 ,作为我国政策性银行的国
家发展银行 、中国农业发展银行和中国进出口银行是不能
经营此类业务的。所以 , 封闭贷款只能由我国的商业银行
进行发放 ,譬如中国工商银行 、中国银行 、中国建设银行 、交
通银行等等专门的商业银行 , 其性质当然是一种商业性贷












严重 ,债务负担沉重 , 依《贷款通则》规定的条件难以获得贷




状况不好 ,但共部分产品仍被市场看好 , 且在市场上能打开
销路 , 争得一定份额的订单 , 能为企业创造效益 , 促使企业
焕发生机;③企业对“有市场 、有效益 、有订单”的这部分产


























的利用 , 从而实现双方共同盈利的目的。 ③贷款封闭运行 ,
企业老的“税 、费 、薪 、贷”不得从中扣除;并且企业应保证产
品销售收入及时足额划入专户 , 不得挪作它用。资金的封
闭运作 , 保证了企业集中资金发展优势项目 , 增加盈利 , 从
而扭转亏损局面 , 并且有足够的能力来偿还封闭贷款的本
息。 ④保值分利。即本期产品生产销售结束后 , 其销售收
入在保证当期税额足额缴纳以及封闭贷款本息按期归还的
基础上 , 对盈利部分 ,允许企业按贷款协议约定支付所欠工
资 , 归还所欠税款 ,归还老贷款本息或用于其他合理支出。
保值分利不仅保护了贷款人的利益 , 同时也有利于企业的
减亏增盈和维护职工的切身利益 , 激发职工的劳动积极性
和创造力 , 使企业和职工之间形成一种良性的互动 , 最终使
企业摆脱困境 , 恢复活力。⑥
同时 , 还需注意的是 ,发放封闭贷款是一项政策性很强
的工作。自从中国工商银行 1997 年对沈阳重型机器集团
公司发放第一笔封闭贷款以来 , 封闭贷款市场日趋活跃。









据报载 , 截至1999年 6月底 ,中国工商银行已对 500 多
户国有工业企业发放封闭贷款 , 余额 36.2 亿元。⑦中国银
行共对 405 家国有亏损工业企业的 843 个优势项目发放
39545 万元人民币 , 940 万美元的封闭贷款。⑧中国农业银行
对国有亏损工业企业累计发放 22 亿元的贷款 , 援助对象达
231户 。⑨并且 , 封闭贷款运行效果良好。如中国工商银行
甘肃分行对兰州石油化工机器总厂发放封闭贷款 3000 万
元 , 支持其盈利产品石油钻机的生产 , 1998 年全厂产值增
长 75%,销售收入增长 35%,亏损额由 2394 万元降为 1500
万元。企业不仅新老全部贷款当年利息不欠 , 还归还了原
欠的 53 万元利息 ,封闭贷款取得了奇效。再如中国工商银
行 1998 年发行的封闭贷款支持的信用等级在 BB 级以上的




获得新生 ,为社会创造更多的物质财富。同时 , 封闭贷款的
发放 ,还能促使商业银行盘活存量资产 , 获得资金的高效利
用 ,并促进了银企的密切合作 , 改进并提高各自的经营管理
水平。而且 ,封闭贷款还能发挥货币政策的作用 , 改变目前
国内市场有效需求不足的局面 , 防止通货紧缩的产生和加





实 ,手续不完善 , 少数企业封闭贷款未实行专户管理或存在
管理漏洞 ,个别银行利用封闭贷款收取老贷款本息 , 贷款利
率上浮幅度需要控制以及在办理抵押担保手续时存在收费









环境 , 减少信贷风险的发生 , 为更多的国有企业获得及时 、
足额的资金提供法律保障。因而 ,可以预期 , 《暂行办法》的









⑦李岚《失去封闭贷款健康发展》 , 《金融时报》 1999 年
8 月 6日。
⑧解正华:《用封闭贷款 , 助国企解困》 , 《金融时报》
1999 年 8 月 5日。
⑨李冬玲:《注重科学论证 , 完善金融服务》 ,《金融时
报》 1999 年8 月 9 日。
⑩李岚:《推动封闭贷款健康发展》 ,《金融时报》 1999
年 8 月 6 日。
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